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第6回 2月14日（水）14:30-16:00 齊藤貴浩氏（大学評価・学位授与機構） 
第7回 2月19日（月）13:00-14:30 伊藤敏弘氏（日本高等教育評価機構） 




○●○ 第４回大学教育セミナーのご案内 ○●○ 
主催：金沢大学大学教育開発・支援センタ  ー
日時：平成１９年２月２２日（木） １３時３０分～１７時３０分 
会場：金沢大学 角間キャンパス総合教育棟 D10講義室、富山大学  五福キャンパス人文・社会系共通教育棟
427番教室、福井大学 文京キャンパス総合棟総大2講義室 
   北陸先端科学技術大学院大学 知識科学研究科講義棟中講義室KL 
（金沢大学セミナー会場から上記3大学の教室に双方向遠隔授業システムを用いて配信します。） 
プログラム： 講演(13:35-15:35) 
   舘 昭（桜美林大学大学院教授）「学士課程の意義と個々の授業、そして成績評価」 
     半田智久(静岡大学大学教育センター教授) 
    「ユニバーサルなものにはユニバーサルに :基幹システムとしてのfGPAとUDexへの方向性」 
 シンポジウム(15:45-17:30) 
       報告 向 智里（金沢大学大学院自然科学研究科教授）「薬学部におけるGPAの活用について」 
       山崎光悦（金沢大学大学院自然科学研究科教授）「工学部のGPAの導入と活用状況」 
    議論 
※セミナー申込方法：2月19日（月）までにて西山(nnishiya@ge.kanazawa-u.ac.jp)までお申込ください。 











































的使命を法に則して果たす試みとして位置づけたいと考えます。（文責：教育支援システム研究部門 青野 透） 
 
